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INTISARI 
Latar Belakang : HIV AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan 
Virus HIV yang sampai saat ini belum di temukan obat maupun vaksinasinya. Orang 
yang hidup dengan virus HIV disebut ODHA. Penularannya melalui perilaku seks 
beresiko, pertukaran darah atau organ seperti penggunaan jarum suntuk tidak steril dan 
dari ibu kepada anaknya pada saat hamil melahirkan dan menyusui. ODHA sering 
mendapatkan stigma dan diskriminasi, sehinga  timbul gangguan konsep diri. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui gangguan konsep diri orang dengan HIV AIDS di 
wilayah Puskesmas Srandakan Bantul. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif fenomenologi. 
Populasi berjumlah sembilan orang. Sampel  dalam penelitian ini berjumlah enam orang 
yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Srandakan yang diambil 
menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri 
menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam suara, pengambilan data dengan 
wawancara mendalan. Validasi data dengan triangulasi, analisis data dengan transkrip 
wawancara,meening unit, mengorganisir data, abstraksi data. 
Hasil : Penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya gangguan  konsep diri pada enam 
partisipan. Tema perubahan terdiri dari harga diri, identitas diri, peran diri dan gambaran 
diri. Perubahan tema setiap partisipan berbeda – beda, tidak setiap partisipan 
mengalami perubahan semua tema. 
Kesimpulan : Semua partisipan mengalami gangguan konsep diri. Perubahan tema 
dalam konsep diri karena adanya perubahan orientasi jenis kelamin, orientasi 
perkawinan, orientasi pekerjaan, fisik dan fungsi tubuh, peran dalam rumah tangga, 
peran dalam pekerjaan, peran dalam masyarakat, harga diri rendah.  
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ABSTRACT 
 
Backgrounds: HIV AIDS is one of the communicable disease caused by Humman 
Immunodeficiency Virus (HIV) which can't be cured or vaccinated. People with 
HIV/AIDS is called PLHIV. It can be transmitted by risky sexual behaviour, blood 
transfusion or organ transplant, unsterilized needle sharing, and transplacental 
transmission from mother to child or by breastfeeding. Often times, PLHIV is 
discriminated and have bad stigma which cause self-conceptchanges. 
Research Purpose: Knowing the self-concept changes of PLHIV in Srandakan Primary 
Health Care Region 
Research Method: This research used phenomenology qualitative method. Number of 
population is 9 people with 6 people as samples. Samples used live around the Srandakan 
PHC. Sampels were choosen by purposive sampling technique.The research instrument 
consist of researcher himself using interview guide and voice recorders. Data retrieval 
was done using indeep interview methods. Data validation was done using triangulation 
methode. Data analysis was done through transcriptiny interview result, meening unit, 
organizing data and abstracting data. 
Result: This research succeed to identify some self-concept changes from six samples. 
Self-concept changes consisted of some aspects, such as self-pride, self-identity, self-role, 
and self-perception. Each sample showed different result in self-concept change, and not 
all samples have all aspects of self concept changes. 
Conclusion: All samples had self concept changes. Changes of self concept happens 
because of some changes in sexual orientation, marriage orientation, work orientation, 
physical dan body function, household role, work role, community role and also lack of 
self-pride. 
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